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Limes 19 do Marzo de 1S49. 
X.as leyps y lai díjposicion'i genérale* dt\ Gobierno 
bou obligatorias para cada capilal de provincia desde 
que »e [itjUíican ofieiaJmente en fJb, y dt-adí* cuatro 
días después para los demás pueblos d** la jnisma pro-
(rinci*. I/Í 3 ¿/e Noviembre de 183;, ^ 
Núm. 33. 
las leyes, Órdfpra jr ano ocios que v . man<3e> pu-
blicar en los Buletinei oGpialrs se bao de'regiitii- al 
Gefe político respectivo | por r«yo comlurto se pasa-
rán á los editores de lo» ra>'itciotiadoi p-rindícui. S» 
csceptiia dr esta diiposiciou a I s Señores CapitiiKa 
' generales: (Ordenen tic & A b r i l j - 9 de J Ís^ im 4* 
mmm OFICLÍL DE LEOY 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno político. 
Dirección de Gobierno,.?, y S. P .=Núm, n r . 
Para que se capture á Manuel Alvarez. 
Los Alcaldes * constitucionales, pedáneos, salva-
guardias y Guardia civil procederán á la captura de 
Manuel Alvarez, vecino de la Majúa y le remitirán 
á disposición del Juzgado de primera instancia de 
Murías de Paredes si fuese0-habido, dándome parte 
de h,iberlo verificado , 4 cuyo efecto se espresan á 
continuación las señas del Alvarez. León 15 de Mar-
zo de t849.=:Agusiin Gómez Inguanzo. 
Señas. , 
Edad 30 años, estatura 5 pies; patilla algo roja, 
cara'redonda,'le falta un diente en la parte superior, 
vestía pantalón pardo, sombrero calañés, zapatos 
casi nuevo*, capa-ó capote pardo. 
Comisión provincial de'.Instrucción primai'ia 
de León. 
Ksla Comis ión atendiendo á lo adelantado 
que se llalla ,el lU'ímci; curso de la escuela nbr-
m¡il,.Ii:i acordado niuincínr la vacante, de una 
plaza de alumno pensionado en la inisnia por 
el término de (juiiicc d í a s : los aspira, .es pre-
sentarán dentro del mismo sns solicitudes, de-
hivinlo icunir las circunstanéias sÍQ'uie'ñtes. 
'I'ener ití años y no pasar de 50 ni ser casa-
do: 110 tener ningún delecto corporal, dolénciiis 
ó aeliarjnes incompatibles con las t'iineio'Hes de 
maestros ó que se presenten al ridiculo ó des-
ju'ecio, hicena conducta moral, acreditada con 
ccrl í l ieacion del párroco ó Alcalde, del pue-
l)lo de su residencia: probar por medio de 
cs i ímen que se celebrará el dia í í í l del corrien-
te, saber leer'y escribir correctamente, las cua-
tro realas de ar i tmét ica , poseer al^iinus nocio-
nes de ¡íraniática castMlaha y estar impuesto en 
los priuci.pios de la reli<¡'ióii. León H i de Mar-
zo de •io'3í).=Ag-i!st¡n í j o m e z Inguanzo, Pre-
s í d e i i t e . n A n l o n i o Alvarez Iteyci'o, Seci'etaj'ío, 
'Ministerio de Hacienda militar de la provincia 
i ^ de, León, 
. Los socorros que en . metál ico faciliten,..lo»; 
pueblos de esta provincia á individuos sueltos 
,de las tropas deb lijércíto para, continuar su ' 
marclia deben reintegrarse ú aquellos por este 
Ministerio: para que tenga efecto esta- disposí» : 
cion las justicias deberán presentar en el mis* 
ni o los recibos d é l o s que Verifiquen cuidando ' 
que los interesados al cederlos lo liagau con 
arreglo á los modelos circulados para' los do 
.pan, con la.ltcal orden de 1.6 de Setiembre del . 
año próximo pasado, cspresiiix.lo en ellos el l í e -
g í u i i c n t o , Uatallou y conipauía del perceptor; : 
estos socorros se facilitarán á individuos siicN 
tos, pero 110 á partidas y solo por los dias nc- -
cesarlos para llegar al punto donde puedan ser 
socorridos dircclamciite por la Adminis trac ión 
militar. Los espresados recibos se encarpetarán, ; 
forriiando relación duplicada eii que se espresé 
uno por uno el Ue{fim¡eiito, nonibre, Bata l lón . 
.y compañía á. que pertenece el . individuó per- • 
ceptor nú mero de socorros y siriui porte, en rea-» 
Jes de vellón, i Estas;: relapiones t>c prysenlaráu ¡ 
nionsualtucnte en este iMinisterio para obtener 
su reintegro en m e t á l i c o , espresándose aL pie • 
de la misma en letra el total - de la cantidad • 
:y el 'nombre de la persona-«inc autorizan para 
su percibo; en la inteligencia qué dé verificarlo • 
,con deinora sufrirán los perjuicins consí^uieu-'-
tes; y como esta eupecie 'de suministro 110 cor* 
• re unid:) á la de pan y pienso, ¡i'ai'a Jegitjniar.cl'. 
pago se bace indispensable se acompañe también > 
al recibo la copia del pasaporte <|el, interesado, • 
.Y á lin.(l(! que pueda llegar á conocimicu* 
to de las justicias de los pueblos .y ,'en .cumpli» . 
miento de las: órdenes que me baif sido comU' 
nicodns por el Sr. Intendente militar de este-
Distrito se inserta en el lloictin oficial de esta' 
provincia para que con las formalidades que 
se dejan prevenidas puedan reintegrarse los'. 
Ayuntamientos de. las cantil a les que en este 
conceplo faciliten. Lcou 14 «le Marzo de 1(14$). 
= Gerardo l'mict. 
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NOTA DEMOSTRATIVA de las cantidades que debe : considerarse i menos y mas exigir respectivamente de las 
cuotas cargadas á los /lyuntamieiitos que á c<< itinuacion se es¡ resan m el repartimiento de la contribución 
Territorial del presente año para gastos mu. icipales arree' 'da á la rectificación egecutada últimamente 
por el Gobierno superior político de la provh. ?ia que ha sido remitida ú esta Administración con fecha 
19 de Enero último. 
CANTUVIOES K J ENOS EXIGIR. CANTIDADES A «AS EXIGIP. 
AYUNTAMIENTOS. 
B i j a « n l i 
•uola leniliilt Id. nla'<M 
• u el r e p i r l U I J . « n ] • A A 4 |» l ü O pa-
l u i e s t » para 5 por 4U0 p a - J a ; 'atoa de 
g a i l o a m u n i v i - 'ra r inidn tu- L'(ji rauaa y 
palea . p l e l o i i o . v u i n l u c c i u n . 
Acebedo 
Algadefe 
Ardon 
Audanzas. 
Benavídes 
Boca de Huérgano . . . • 
Buron. 
Cabreros del Rio. . • . 
Cabrillanes. . . . 
Campo de VillaVidéU . . 
C á r m e n e s . . ¿ . • • . • 
Cas l i l fa lé . 
Castrocontrigo. . • • • 
Castrofiterte. i . > » • 
Castromudarra. . ' » * 
Cea 
C¿f'3nico • 
Cebrones del Rio. • » * 
Cimanes de la Vega. » • 
Cistitírna 4 4 
Chozas de abajo. » , . 
Coibillos de los Oteros. • . 
Cubillas de los Oteros.. . 
Cubillas de Rutda . . 
ües tr iana 
Escobar. 
E l Burgo. . . . . . . 
Fresno de la Vega. . . . 
Fuentes de Carbajal. . . 
GaJIeguillos. a . • • • 
Garrafe. . . • 
Gordoncillo. . • • * • 
Gordaliza del Pino.. . . 
Gráde le s . . . . . . . 
Hospital de Orvigo.. . . 
Joarilla. . . . • . • 
La Ercina 
Laguna de Negrillos. . ; 
Laguna Dalga. . . . • 
La Majúa • 
Llamas de la Rivera Con 
Carrizo 
La Vega de Almanza. . . 
Mansilla de las Muías . . . 
Maraña 
Matadeon 
Matalobos 
Matanza 
Oseja de Sajambre.. . . 
Ja. 
2223 
23U 
140 
400 
2666 
103 
4°4Í> 
356 
*» 
ss'á 
5122 
'S39 
» 
i i 
4287 
t i 
70 
4763 
39 
19 
645 
103 
20U 
870 
4632 
«a. 
335 
3'3 
2?t¡0 
I069 
770 
320 
2IIO 
16 25 
'S 21 
139 
n 
S3 'S 
3» i? 
105 t7 
t u § 
11 30 
7 
• » 
áo 
«33 "o 
S 4 
> t i 
202 I J 
1? 2? 
» 
» 
129 S 
i » 
214 14 
» 
» 
3 >? 
»38 S 
* 3' 
» 
3* 8 
S S 
10 14 
43 '7 
231 20 
.38 27 
A/, «n. 
14 » 
'3 4 
JI6 25 
»» 
44 31 
1z 'S 
83 20 
93 13 
9 33 
S 29 
i> 
16 27 
1 i'i :32 
4 9 
>• 
i.70 'i 
'•4 ¿3 
'223 ? 
S'S 4 
64 .31 
9» 
108 ii 6 
t i 
1 tío a 
II 
» 
2 3* 
aoo t 
121 
t i 
27 i 
4 »« 
8 a8 
36 ac 
194 17 
S2 19 
T O T Í I . . 
g c l i r r a l lie tac 
b a j a . . 
A i i m a n t o i l a 
cuo la t e ñ a l a t l a Id . an la d e l 
vu * \ r « | i u r t i . I d . ta l a de l 4 por 4110 p a . 
n i i on ln para !í por I Ü 0 p a . r a p a l o s de 
g u . h i . n i u i i i c i ' r a Tondo iu> c n b r a n a a 7 
p a l o . . p l e l o r i o . r o i i d u c c i u n . 
T O T A L , 
genera l de laa 
a l i a s . 
36S 26 
34i 25 
303S 25 
1167 12 
tí 40 28 
349 "S 
2304 3 
rr 
2427 j .7 
259 29 
152 29 
11 
436 27 
2911 8 
n i 13 
4421 16 
• 'ti 
S » o 3 32 
:SS93 9 
1680 29 
>i . 
2820 21 
11 
•4681 14 
7 6 14 
S201 6 
42 18 
11 
704 10 
112 16 
227. 8 
950 4 
¡! 8 6 31 
5<58 3 
8.7 12 
»» 
180 S 
H i . l l i . S i . 
1867 93 II 78 13 2038 24 
291 
19 
11 
180 
11 
<>S7 
1306 
9S 
• » 
91 
11 
33" 
1t 
19 
275 
11 
7» 
ft 
276 
11 
4 
3 ° ° 
11 
19 
11 
683 
1321 
892 
440 
498 
223 
14 18 
f» 
9» 
9 
11 
32 28 
65 10 
Ft 
»t 
f* 
4 25 
f l 
»» 
l6 l8 
19 
19 
«3 25 
19 
19 
13 90 
6 
27 17 
15 
66 t 
44 20 
»» 
22 
»» 
24 30 
«' s 
12 7 
r» 
11 
7 i S 
11 
19 
54 28 
f» 
f» 
»» 
3 33 
99 
99 
tt 
13 29 
» ! 
»J 
II l8 
J» 
It 
99 
11 18 
91 
» S 
23 2 
12 20 
5S «6 
37 '4 
3i7 25 
99 
11 
sg6 18 
71716 
t i 
1426 4 
tt 
19 
11 
103 34 
19 
19 . 
19 
361 '3 
f» 
300 9 
tt 
11 
11 
301 14 
tt 
4 n 
600 17 
327 20 
34 s 28 23 745 28 
1442 17 
974 
18 16 4¡¡o 16 
20 31 
9 I* 
543 27 
243 i ? 
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CAWTinUJES A MEMOS EXIGIR. CANTIDADES A MAS Exir.nt. 
Onzonilla 
Otero de Escarpizo. . . 
Pajares de los Oteros. . . 
Palacios de;la Valduerna.. 
Portilla 
Posada 
Pradorrey ó Cíistrillo dé los 
Holvazares 
Quintana del Castillo. . . 
Quintana Raneros. . . . 
Rabanal del Camino, i . 
Reyero. . . •' • • . 
Requejo y Corús. . . . ' 
Riego de la Vega.' . . . 
Riello • • . 
Rueda del Almirante. . . 
Saelices del Rio. . . . 
Sahagun. . . . . . . 
San Andrés del Rabanedo. 
Salomón 
Santa Cristina 
S. Cristóbal de la Polantera 
S. Esteban de Nogales.. . 
Sta. Marina del Rey. . . 
San Millan 
San Pedro de Bercianos. . 
San Justo de la Vega. . . 
Soto y A m í o . . . . * . 
Soto de la Vega.. . . . 
Toral de los Guzmanes. . 
Truchas 
Valdevimbre 
Valdefresno 
V a l d e p i é l a g o . . . . . . 
Valdepolo 
Valderrey 
Valderrueda. . . . . . 
Valencia de D. Juan. . 
Vegaquemada 
Vegas del Condado.. . . 
V i l l a c é . . 
Villademor 
Villafer 
Villamandos. . . . . . 
Vi l lamañan 
Villamartin de D. Sancho. 
Villamizar 
Villamol 
Villanueva de J a m ú z . . . 
Villaornate 
Villaquejida 
Villarejo . 
Villares 
Vi'lasabariego 
Villabelasco 
V ü l a y a n d r e 
Villazala 
Villeza 
Zotes 
781 
1418 
802 
. =75 
2077 
n 
1» 
238 
S'68 
6006 
39S 
1999 
1468 
9S4 
110 
r> 
68 
«5° 
i> 
2923 
!> 
920 
74 
722 
STS1 
2"S7 
1464 
78 
39 S 32 26 
>• ••• 11 
7° 30 59 i? 
40 4 
•3 2S 
ÍO3 2U 
II 30 
1» 
258 'S 
3OO 12 
'9 2S 
99 3a 
73 '4 
33 24 
11 18 
"7 7 
10 
11 
217 4 
252 12 
16 '9 
a3 S2 
6l 21 
852 31 
>S48 «3 
875 28 
300 9 
2268 1 
259 3° 
S643 l 9 
»» 
»i 
6558 24 
431 10 
2182 30' 
1603 1 
11 
11 
7 22 
1664 83 7 69 29 1817 2 
47 a4 
S '7 
3 16 
7 «7 
ti 
146 15 
46 
40 4 
4 24 
t i 
6 9 
123 
»» 
38 23 
104.1 28 
i'20 7 
11 
74 »« 
163 2) 
s^ a. i.s »> 
1004 23 
3 22 
36 3 
286 20 
107 28 
73 7 
3 3° 
3 3 
30 11 
240 26 
90 20 
61 10 
3 9 
"454 
400 
59"4 
144 
7°S 
145 
300 
í» 
2S2 
232 
I080 
230 
1035 
37 
170 
78S 
353 
655 
* t 
14 jo 
690 
480 
64 
734 
752 
6 
80 25 
788 14 
6258 J2 
2355 14 
1598 23 
«5 s 
378 i8_3^ 5^ 29 4'2 25 
55° 
11 
20 
379 
160 
89 
99 
72 25 
20 . 
295 7 
7 7 
35 8 
7 9 
•5 
•1 
12 20 
11 20 
61 2 
1627 
. 11 
248 8 
6 1 
29 28 
6 3 
10 20 
9 28 
54 
11 17 
•1 
S' 23 
1 24 
8 '7 
39 2o 
45 «2 
9 22 
1» 
43 "5 
1 19 
7 4 
33 
1587 27 
436 27 
f » 
6447 'S 
1* 
iS7 8 
769 28 
158 12 
t i 
327 20 
11 
275 ^ 
2S3 "4 
1179 12 
25i 5 
1130 
40 
8 16 
S73 19 
34 >7 
24 
57 28 
3 7 
36 23 
37 2' 
>i K J 
7 3 
481 28 
28 
20 4 
48 20 
2 23 
30 29 
3[ 23 
11 U 
7S3 
524 
1263 
69 
801 
821 
6 
27 '7 23 
1 
18 39 
8 
4 «5 
4 S2 
• i 27 
¡S S2 
6 24 
3 25 
4 4 
S 
9 
185 a i 
857 aó 
17 20 14 28 385 14 
32 25 27 20 7'S " 
184 19 
11 
12525 13 
'S 
4 
«4 
3o 
18 
10 
18 
600 19 
11 
21 27 
4,3 3[ 
'74 24 
97 « 
108 t 
87,021 4'3$' 1 3/>S4 29 9S.026 30 40^89 2,044 '5 t»7'7 10 44'6So 25 
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OANTIIUPES A ME}(05 EXIGIR. CAMIHADES A HAS EXitilR. 
Partido de Ponferrada. 
Argarza » » » " 2504 >2S 7 I0S 4 2734 i€ 
Borrenes ' » '» " ,o83 S4. S *S ^ •'82 2t 
Cacabelos » » » " 5 ° ° " 35 . . 2f S4<5 
Camponaraya » » «' » 244S « 2 8 102 2S 2669 33 
C a n d í n . . . . . . . . » » » » I7S 8 7 '2 «'J' 3 
Castrillo > » » » 50 2 '7 2 3 S4 20 
Castropodame 224 Ji 7 9 '3 244 20 » « » » 
Congosto 1360 68 57 4 1485 4 » " *' 
Folgoso. . . . . . . . » » IS'6 75 27 6324 1655 17 
l í u e ñ n » » » » «74 43 24 36 2a 954 *» 
La Bafia 50 2 16 a 3 54 19 » » •> >. 
Priaranza 35<> '7 27 '4 3* 388 25 „ » " 
Puente Domingo Florez. . 1607 80 12 67 17 1754 29 » » » 
Sun Esteban de Valdueza.. 702 35 3 29 16 766 19 » » • «» w 
Parada Seca. . . . . . 244 12 7 10 8 266 15 » » » 
Peranzanes 1465 73 9 61 20 1599 29 .. >» » 
Vega de Valcarce. . . . " » " 380 ^ IS S3 4'4 3* 
Vega de Espioareda. . . 1623 81 5 68 S 1772 10 " " 
Villadecanes » » » » I07i S3 18 4432 1169 16 
7,631 38118 32016 8,333 10,598 .52929 445 I'<572 29 
RESUMEN. 
Partido administrativo de 
la capital. 87021 4351 1 3654 29 95026 30 40889 2044 15 1717 10 44650 as 
Idem de Ponferrada. 7631 381 18 320 16 < 8333 10598 539.29 445 "572 29 
T O T A L . . . . . . . 94,652 4,732 19 3.975 " 103.359 30 51,487 2,574102.16210 56,323 2° 
León 10 de Marzo de i849.=El Inspector primero ea funciones de Administrador, Gervasio Fernaodeí 
Banciella. 
]Leon: imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón 18494 
